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Başmuharririmiz 
S. Ertemi kaybettik
Bugün sevdiklerinin göz yaşları 
arasında f  nkarada toprağa verildi
En Son Dakikanın acısı büyük­
tür. Bu büyük acımızı bugünkü 
gazeteler bildirdik«-: Başmuhar­
ririmiz, Kütahya mebusu Sadri 
Ertem’i, dün gece kaybettik. Bir 
kalp krizi bu dinamik genç mu­
harrir ve mebusumuzu aramız - 
dan ebediyen ayırdr. En Son Da­
kika okuyucularına bu acıklı ha­
beri bildirirken duyduğumuz 
üzüntü daha büyüktür-
Bu kayıp, bizim olduğu kadar 
kendilerinin de bir kaybı olduğu­
nu biliyoruz. Hepimiz taziyeye 
muhtacız.
Sadri Ertem, uzun zaman ho­
calıkla, yazılarile ve son zaman - 
İmanda memleketimize hizmet et­
miş, hizmetten zevk almış bir 
kıymetti. Öyle bir kıymet ki, biz, 
çok zaman onun yokluğunu içi - 
mizde bulacağız.
Saıdri Ertem, keşkin zekâsile 
taptaze fikirlerde bir sanat hai­
zin esile yüklüydü. Çok mütevazı
idi. Küçükle küçük büyükle büyük 
olmasını bilen bu sanat adamı­
mız daha gençti. 1898 de Istan- 
bulda doğmuştu. Ailesi mebusu 
bulunduğu Kütahyanın tanmmış 
'aılelerindendL Babası tabur k u ­
mandanlarından İbrahim Ethem 
beydi. Sadri askerî idadisinde 
okumuş, oradan Üsküdar idadisi­
ne geçmişti. Daha ilk tahsili s ı ­
ralarında edebiyata, yazıya bü ­
yük bir heves göstermişti- 1da - 
diyi bitirip darülfünunun fe l­
sefe şubesinden mezun olduktan 
sonra yazı sevgıs:nin ilk eser­
lerini vermeğe başlamıştı Eski 
( Arkast sayfa 2 satan 1 de)
Başmu arrrimızın olumu
(Ibaştan'i i meı sayfada)
Taninde çalışmış ihtiyat zabiti 
olarak gecen harbde hizmet et* 
mis, mezuniyetle Ankarada Ha* 
kmriveti Milliye ve Yedigün ga. 
zetehr'uds muharrirlik ve yazı 
işleri müdürlüğü yapmıştı. Za- 
f»rden sonra Istahbula dönen 
Sadri Ertem, (Eski adiyle Sadri 
Ethem) o zaman Son Telgraf 
adivle çıkardıkları bir gazetenin 
baş yazıcılığını üzerine almış, 
sonra da bütün fikir mahalleri­
ni Vakit gazetesine hasretmişti. 
Malumdur ki Vakit gazetesinde^ 
yaz'larö» yazmakta devam etti­
ği sırada. En Son Dakikanın da 
baş yazıcılığını yapmaktaydı.
Sadri cok çalışkandı. Günde 
en az üç vazı vazar, ayrıca ki- 
tanlamlı hazırlardı,
Şimdiye kadar neşredilmiş ki­
taplarının adedi bir havlivi bul­
muştu.
Mebus olmazdan evvel liseler 
de, noli s enstitüsünde muafım. 
i'k ^  profesörlüğü vardı. Matbu 
¿t umum müdürlüğünde memle­
ket sahası müşavirliği yapmıştı. 
Mebuslukla profesörlüklerin ay­
rılmasına liizum görüldüğü ta­
rihe kadar öğretmenlik vazifesin 
de devam eden Sadri. nihayet bu 
cok sevdiği meslekten ayrılmış 
ve kendisine mebusluk vazifesi­
ne hasretmişti. 1939 da Büyük 
Millet Meclisine Kütahya mebu 
su olarak geçirdi. O tarihten beri 
hem mebusluk hizmetini görü­
yor, hem kitaplarım hazırlamak­
la uğraşıyor, hem Vakitte fikir, 
En Son Dakikada Günün hâdise 
1 erine dair sıvası vazılarmı neş- 
red'vördıı .
Sadr'nin kıymetli çalışmaları, 
nın trüzel. faydalı meyvaları da­
ima takdirimizin önünde kala’ 
çaktır. Okullarımızda, liselerimiz 
de okunan tarih kitaolanvle be­
raber Avrupa iktisat târihini, 
Türk inkılâbının karakterleri, 
politika felsefesi. Ankara - Bük­
reş, Ankara - Moskova, b'r va­
gon penceresinden eserlerinden 
sonra (Propaganda) adl£ iki cild 
3ik eierîeri bunlar arasındadır.
Sadri Ertemin edebiyat kütüp­
hanesine verdiği eserler bunlar­
dan daha çoktur: (Çıkırıklar du­
runla), (Düşkünler), (Korku), 
kıymetleri zamanla daha çok 
anlaşılacak derin tahlilli İçtimaî 
mevzuda millî romanlardır. 
(Bacayı indir, bacayı baldır). 
(Silindir şapka giyen köylü). 
(Fikir ve sanat) belÜbaşlı kitap 
halini almış olanlar, olarak kü­
tüphanelerimize değer vermişti. 
Onun gazete ve mecmua sütun - 
1 arında kalan yazıları ise bun - 
larîa kıyas edüemivecek kadar 
çoktur.
Kemalimi inkılâbı. Türk irfa. 
m Sadri Ertemde en değerli bir 
hizmet cevheri bulmuştu. İste 
kaybettiğimiz ve kaybetmekle 
büyük ac: duvduğumuz Sadri 
buydu ve kendisinden daha bü­
yük hizmetler beklediğimizi b :- 
rivdi.
Sadri Ertem gömüldü
Ankara 13 (telefonla hususî muha­
birimizden) —  Dun gece ansam haya­
ta gözlerini kapıyan başmuharririmiz 
Sadri Ertem bugiin mebus arkadaşları­
nın, sevdiklerinin gözyaşları arasında 
ebedî istirahatgâhına verildi. Cenaze 
töreninde meclis eisi Abdülhalik Ren- 
da, bazı vekiller, müstakil grup reisi 
Ali Rana Tarhan, parti grupu reis ve­
killeri. parti umumi idare heyeti aza - 
ları. birçok mebus arkadaşları, maarif 
vekâleti erkânı, basnı ve yayın umum 
ıviiürliiğü erkânı, gazeteciler ve sev - 
dikleri bulundu. Meclis reisliği, basm 
ve yaym umum müdürlüğü, Ulus ve 
Valdt ve En Son Dakika gazetelerinin 
çelenkleri vardı. Bir kıta asker de me­
rasime iştira ketmişti. Rahmetli arka­
daşımız Yeni şehirdeki evinden alınarak 
namazı Hacıbayraıu camisinde kılmdı 
ve gözyaşları arasında Cebecideki ebe­
di metfenine bırakıldı.
Acımız büyüktür, kendimizi taziye 
ye muhtaç görmekle beraber kız kar • 
rfeşite. sevdiklerine, mebus arkadaşla- 
rtua derin taztyetlerimizi bildiririz.
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